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Propósito de la comunicación
Propósito en esta comunicación es aportar una pequeña contribución sobre:
» cómo pueden usarse uno de los fenómenos tecnológicos aparecidos en los 
dos o tres últimos años – los MOOC – en el contexto de la formación en la 
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empresa, para conseguir mejorar, entre otras, las competencias de cultura 
digital y gestión de la información, 
» aportando un modelo de colaboración universidad – empresa, 
» que mantenga inalterados los valores de MOOC, y que tal como reza el lema 
de Coursera, “faculten a las personas a mejorar sus vidas, las vidas de sus 
familias y las comunidades en las que viven con la educación”, a la vez que 
ayude a aprovechar, conectar y promover el conocimiento generado en las 
universidades desde el ámbito empresarial
Marco teórico: Economía digital y 
capital social
“En una economía digital, el capital 
está en la capacidad de aprovechar, 
conectar y promover el 
conocimiento”, McAuley, Stewart, 
Siemens i Cormier (2010) 
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“La capacidad de producción y el 
flujo de bienes manufacturados 
define la prosperidad de la 
economía industrial. Del mismo 
modo, la capacidad de crear, 
mejorar, innovar, y aplicar 
conocimiento definirá la 
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Fuente: Open Education Europa
Comisión Europea
Coursera: ¿qué, quién, 
cómo, dónde?
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• Surge en Abril de 2012 de una 
iniciativa de la Universidad de Stanford
para ofrecer MOOCs
– Se unen Princeton, Michigan y Pennsylvania 
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en Fase I
Realiza acuerdos con instituciones de educación superior 
(mayoritariamente Universidades). 
»100+ en la actualidad, siendo la UAB la única universidad 
pública del Estado
»5,4M estudiantes registrados
La UAB en el entorno Coursera
Primeros contactos Q42012. Firma del acuerdo Marzo 2013
» El acuerdo de Coursera es con la Universidad
» Adicionalmente cada curso comporta la firma de un CDA
Oferta inicial de 3 cursos planificados para Q1-2013/14
» Realizados dos de ellos (Pre-cálculo y Egiptología)
» Cifras de estudiantes :20.000-25.000 alumnos/curso
Estructuración del modelo de soporte TIC a la realización de cursos
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» Soporte centralizado a la gestión
» Grabación autónoma con modelo de post-producción
Creación de un comité para la selección de nuevos cursos
» Oferta de 4 nuevos cursos en Q2-2013/14 (Corrección y estilo en Español, The Olympic
Games and the Media, Representaciones sexuales de las sexualidades, Digital 
Systems – Sistemas digitales: De las puertas lógicas al ordenador)
» Propuesta de reedición de cursos actuales en Q1-2014/15
Planificación del modelo ‘Signature Track’




Modelo de toma de decisiones y 
funcionamiento
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Consideraciones sobre la estrategia
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Cursos UAB en Coursera
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Los cursos son de la UAB (Coursera es la plataforma)
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Cursos ofrecidos siempre con unos / varios profesores
Abiertos y algunos con certificación validada
Cifras de seguimiento
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Motivaciones de los alumnos
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Impacto (Redes)
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Impacto (Media)
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Modelos para la viablidad de los MOOC
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» Inversión en promoción
»Facilitador de cambio: organizativos, metodológicos, 
pedagógicos
Internos
› Reconocimiento académico: nuevos modelos de 
cómputo de la carga docente
› Flip-classes
› Nuevas profesiones “digitales”
»Implicación de todos los actores de la comunidad en el 
proceso MOOC: profesores, personal técnico-
administrativo, estudiantes
Actores implicados: pros y contras
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Análisis coste – beneficio de los 
diferentes actores
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HEI2B: Planning ECDL - MOOC




en el marco europeo y convalidable
a nivel internacional
Modelo de negocio (HEI2B)
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Curso SORC – SPOC / Open
Profesado universitario
Comunidad estudiantes
Itinerario modular (7 módulos en caso ECDL)
Certificación oficial
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Beneficios: Curso Open disponible ECDL 
Citizen (lucha contra brecha digital)
• Curso MOOC Certificado validado + Certificado Oficial
• Reducción coste, generación contenido “open” - curso Citizen -
• Control timing: “siempre disponible” – control UAB; control “cliente”
• Enfoque x-MOOC 
Modelo de negocio (B&HEI)
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Planteamiento SORC - SPOC / 
Open
Comunidad estudiantes / 
investigadores / empresa
Beneficios: Creación de 
comunidad, Networking
Control timing: Compartido / 
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Inexistente
Enfoque connectivista (c-MOOC)
Conectar investigación a docencia 
y a transferencia
» Doctorados industriales
Generación de contenido 
investigación open (conexión x-
MOOC)
Ferguson & Buckingham Shum, 2012
Cursos UAB en Coursera:
Nuevos retos
“Specialities” o itinerarios
Uso de la plataforma como base de Blended Learning
»Cambios metodológicos
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»Cambios organizativos
Trainning con certificación validada + acreditación oficial
Nuevas aplicaciones: colaboraciones interuniversitarias, 
universidad – empresa, universidad – actores sociales, 
trans-nacionales.




»Capacidades / habilidades -
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Alfabetización digital
»Adopción retardada lleva a 
oportunidades perdidas
»Falta de modelo de “negocio”
Y el futuro ...?
Entrevista a Peter Drucker para Forbes (1997)
“Thirty years from now the big university campuses will be relics. 
Universities won't survive. It's as large a change as when we first got 
the printed book.”
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Por ahora:  
Nos vemos en EDO 2015  !
